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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
mental accounting dalam masalah kartu kredit di Semarang. Populasi yang akan 
diteliti dalam penelitian ini adalah pengguna kartu kredit di Semarang. Dalam 
penelitian ini menggunakan jumlah sampel 145 responden. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
data pada penelitian ini menggunakan Patrial Least Square. Hasil dari penelitian 
ini adalah gaya hidup berpengaruh negatif terhadap mental accounting dalam 
masalah kartu kredit. Mental accounting berpengaruh negatif terhadap masalah 
kartu kredit. Usia, Pendapatan dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap 
mental accounting dalam masalah kartu kredit . Berarti hasil penelitian 
memberikan bukti empiris Pengaruh Usia, Pendapatan, Jenis Kelamin dan Gaya 
Hidup Terhadap Masalah Kartu Kredit  dengan Mental Accounting sebagai 
Intervening 
Katakunci: usia, pendapatan, jenis kelamin, gaya hidup, mental accounting, 
kartu kredit. 
ABSTRACT 
The aim of this research is to determine the factors that influence mental 
accounting in credit card problems in Semarang. The population that will be 
examined in this study are credit card users in Semarang. In this study using a 
sample of 145 respondents. Data collection techniques in the study are using 
questionnaires. Data analysis techniques in this study use Patrial Least Square. 
The results of this study are that lifestyle has a negative effect on mental 
accounting in Mental accounting credit card problems negatively affecting credit 
card problems. Age, income and gender have no effect on menital in the results of 
the study provide empirical evidence of the influence of age, income, gender and 
lifestyle on credit card problems with Mental Accounting as an Intervening 
Keywords: age, income, gender, lifestyle, mental accounting. credit card. 
 
